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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, Illinois, Lake, West facing slope, open sun. Lake Co., Ill.
Sect. 34 T45N R9E, 1975-07-30, Loos, C., 250, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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